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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh langsung dan tidak langsung
kualitas pelayanan terhadap minat beli ulang dengan  kepuasan pelanggan sebagai
pemediasi pada bengkel Jolo Sejahtera Madiun. Sampel dari penelitian ini adalah
pelanggan bengkel Jolo Sejahtera yang telah menggunakan jasa lebih dari 2 kali
dalam setahun, usia kendaraan mulai tahun 2004 dan jumlah sampel sebanyak 96
responden. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi. Hasil penelitian
menunjukkan kualitas pelayanan mempunyai pengaruh langsung dan signifikan
positif  terhadap kepuasan pelanggan dengan nilai thitung 7,414, kualitas pelayanan
mempunyai pengaruh langsung dan signifikan positif terhadap minat beli ulang
dengan nilai thitung 11.432, kepuasan pelanggan mempunyai pengaruh langsung
dan signifikan positif terhadap minat beli ulang dengan nilai thitung 8,963. Kualitas
pelayanan berpengaruh secara tidak langsung terhadap minat beli ulang melalui
kepuasaan pelanggan.Variabel kepuasan pelanggan memiliki peran sebagai
partial mediation.
Kata kunci : Kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan, dan minat beli ulang
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